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EL TIO 1L0,
periódic joco-satíric y búrlese.
RESPETABLE PUBLICO: el editor d‘ El Tío Nblo me
diu en esta fecha lo siguienl: . , . , ,
«El barber df El Tío Nelo m‘ envía a dir lo c asi li 
copie.— Apresiable amic: el Tío Nelo se tróba ya be de la 
seua indisnosisiój encara que no en les fórses suíisients pe­
ra empuñar el poderos garról de la cbustisia. Lo que li co­
munique á voslé pera la seua satisfacsio.—El baiber d 
El Tío Nklo.->. editor de etc. -Lo que.pose en conei- 
ximent de voslé pera cc hu sapia. — Et editor d Ll lio
Nelo.—Sr. nebot de id.» , , , . ,
Lo qu‘ em despepiteá ferlossaber pera be déla nuraa- 
nilat y o feotes consiguients. Valensia etc. El nebot etc.— 
Es copia conforme.
LA FI DEL MON.
A chusgar per la mostea , la última hora del globo munda­
nal deu ser molí divertida. Lo qu es els ensaigs de fi del mon,
“ Et Tío ¡Nelo
c'hasla ara hain presensiat, deixen molt arrere á tollo míe
One vedo nos contó que ha de susuir en aquells calamitosos
v-n?nh‘lfr' ierr S0 )rcp101 nie referix« á l’úllima fí del nion que 
va haber el dimals d esta semana.
6il, n|^ Hu’en us del dretque la lley consedix á tul 
■ miada, lira a volar per ahí cuatro sólfes aslronóniiques aser- 
lant per casualitat ara y equivocante después, com sol susuir 
a tots els homens, le el funest privilechi de amotinará les boa- 
es y dones de carrero, amen d’algun panfilo que sempre es
Irbha per ahí pera rematar el negósi 1
V o no se qui es el Sr. Yagüe , ni ganes de coneixerlo ; pero 
me pareix que Yagüe parará al úllim en vindrosen canal Caba­
ñal a achudarli a fer el globo al sen compatriota de marres.
nnof?iiaüm se !° s^v[ es <I<3G liiá molla, moltísima córfa
que tallar, y qu els poparos abunden mes de lo que cheneral-
ment se creu per ahí.
Era el dimats p’el malí.
Cada cbve ó panera, ó paractó del Mercal era una tertulia 
publica , ahon se cuestionaba en lo raachor descaro, y se nro- 
nunsiaben les mes barbares charraes sobre el gran fot que d’un 
momenl a aire s esperaba. En leseares deis interloculors se 
notaba la falla de color lilla del abaliment moral. Algunes dis- 
culidores volicn fer de las tripas corason, v aparentaben donar­
se aire de descregudes; pero per dins els anaba la prosesó.
llague cria que per anar á comprar salses, s’en aná sinse 
voler a una boticaria y demaná una porga 
l’ero hasta así la cosa podía pasar.
Mes no para ahí; en les iglesies no s’ veen mes que dones ar- 
lapanl al la rs desde bou hora de malí.
¡Guilopotes! ¡Y menlres lant en sa casa no lindrien qui els
I^mes'd'elles! °C P6ia Pel^0S 1,almorsar als seus marils ó filis,
Ui/Ün infncS|lragUCíen laí!lbis,0n resquit. perc’acabaren aquell 
le¡* meLalles dü J¿rra Santa y demás menudensies 
de la seua santa industria.
lol este desastre m’el vingué conlanl un amic meu á Ies huit 
del malí, menlres a espales de una casa estaba vo ohuinl una 
chistosísima parlamenta sobre el maleix lema.
v¡n,i J\T Mercanlü> en una gaselilla, habia Ira tal ya de pre 
vmdre íes preocupasions publiques, permich del ridicul, qu’ 
es casi sempre el millor recurs.
Uns infelisos vehins de-una casa llechien , pues, en molta
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grávelal la parí á qu’em referix üel Diari, y el qu’el tenia en 
la má dia siusc pédre puní ni coma: «. .. el cielo azul con 
unas velas moradas, semejando á mármol de Buscarró.»
Aso del Buscarró (que llechien Buscarró) es la parauleta c’ 
á ells s’els alraganlaba un póc. •
Y los rayos se sucederán de tal modo y caerán en tan 
inmensa cantidad, que será imposible sacar al aire la gaita ...»
—Che, aixó es qu’es burlen d’eixe poeta, dia ú.
—¡Cóm poeta, viróll!
—Vullcdir, d’eixe d’aixó de la troná.
—¡Aslrólec dirás, borinót! ¡Ma tú, poeta!
—Clié lo maleix té pera mí
—Pero siga lo qu’es vullga, el cas es c’hu diu el diari.
—Aixó es-, el diari luí diu, y.... ¡Deu que nos guarde, Se­
ñor! dia una bóna dóna filant en mich d’un corral.
Tornaren á Uechir el parrafet, y al ullim se desidí per plu- 
ralilat de vols, vore vindre , y qu’enlrctant lo del Diari se tin- 
guera com una burla que se li fea al aslrólec.
No fon d’esle parer Pagúela de la casa, que s’cn ana á com- 
prarli á un escolá dos caps de siri pera illuminar una Santa Hila 
que tenia pintá en les racholetes de Manises de la cuina.
Un amic meu, sucrer, que té mes de pillo que de bonico , se 
proposá fer de la fí del mon un (lia de San Donís ó de Nadal, y 
al efecle, feu un gran acopi de sera, que no tingué próu mans 
pera despachar.
Pera acabar de raliQns, persona bagué qu’en tot el dimals 
no pará de traure el ñas á la fmestra, cada dos minuts, pera 
enterarse del eslal de l’atmósfera.
Amanegtié el dimecres, y lols s’alsaren com qui veu llume- 
netes, sinse alrevirse á donarse ralló de cóm cxislien encara.
Y pasá el dimecres, y el dichóus, y la fin del mon s’ha acabat 
per ara.
¿Voleu que yo traga consecuensiesdc tot asó?
¿Voleu que vos diga lo que yo pense d’un póble que encara 
s’envá raere d’un póbre soldat que fa milacrcs, ó que s’enlrega 
á lotes eixes aires lonteríes c’acabc de contar?
Pues.... no bu puc dir. Sóls sé
Que pa plantar els melons 
d’eixe regadía tan ffüeno 
de que n’s parlen les cansotis, 
ni hiá en la térra sahons, 
ni está llaurat el terreno.
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Del saber l*alta prosapia 
no envía al poblé la llum, 
y mentres ésle no sapia, 
no biá las ni mus que capia; 
• lot será: FAM , FEM y FUM
Á QUECO BAMBOLLA,
CRIA! DEL FANALERO DE PAIRAIX
Quico, Descric dos renglons, 
dos asóles, ¿hu lias en les? 
pues tinc cpie fer á les tres, 
y son tres cuarts y rahons.
El asunte es próu formal, 
se trata, aspay, no desbarres, 
d‘un temporal, no el de marres, 
d‘un aire gran temporal.
Es el cas, ves alenent, 
c‘un astrólec molt famós, 
no un astrólec, eren dos, 
y encara que foren sent, 
digueren, ara fa póc, 
qu‘el viritiú [apunta, Quico) 
cauria eu Vaiensia un pico 
d'aigua, arena, pedra y fóc.
Y dit y fel; ve eixe dia, 
y al amaneixer, de veres 
cañen montañés sanseres, 
nigua, fóc, ¡qué algarabía!
¡Qué laberinto, qué crits! 
no es comparable a una guerra, 
els edifisis per térra, 
tot pié de mórts y ferits.
Vaiensia, ¡infelís siutat! 
com el sucre s‘ba desfet;
¿pues y el póbre Micalel?
Quico, en térra el tens chitat.
Les millors cases cdiabia, 
cuartels, canipanars, la Llóncha, 
y hasta la micha taróncha 
de 1‘antiga Escóla-pia,
Vaiensia. infero ó lo qu es, 
mes d'Octubre á vinlilres.
tot el fóc hu ha víst ensendre, 
lot 1‘aiguarrá bu ha anegat, 
tot la pedra hu ha acabar, 
tot lo millor s‘ha fet pendre
Pero, pásmat,'Quico meu, 
horrorisal y tremóla, 
encara que pareix bola;
¡vorás el poder de Deul
¿Saps qués‘ha salvat? ¡palíela! 
en sabero no treballes, 
el Parterre, les muralles, 
y els delfins de la Glorieta.
Scmpre ha d‘anar ven t en popa 
lo que naufragar deguera; 
també s‘ha quedat sansera 
la casa-fonda d‘Europa.
Aixó em té crusilicat, 
sois me consóla un poquet 
contemplar, ríute, Quiquet, 
el paviment del Mercat.
No ha quedat ni un adoquí; 
s'liaurá d‘empedrar de nóu: 
alió es huí en dia un gran póu 
alion no para un teulaí.
Treball done y allicsions 
al pobret Achuntament; 
mes, ¿cóm lograr el intent, 
estant próp les elecsions?
Adiós, y résali al sél 
una vólta, dos y trenta 




Ei nóstre corresponsal de Rusafa nos escriu lo siguient:
Sr. Tío Nelo:
«Com tiñe la mala súrt de no entendre gastronomía, me cre- 
guí, al escríureli el atre dia, c‘al ixir vosté á relluir ya estaría co- 
locatel farol de marres; pero liullansá á podre la dichosa pínche­
la, que va convertir la plasa , com sempre que plúu, en mPatra 
Albufera.
Huí li puc asegurar que ya pút vindre, sinse púr dlendursen 
chasco, pues ya está tot apunt pa fer la festa del mateix modo 
que li vaig esplicar qu‘es furia. , .
En ser boqueta nit escomensará la broma, recorrenl lesmusi- 
ques y donsaines tot el poblé, y en acabant se farán cliúcs y un 
gran hall de Torrent.
Vingásen, Tío ISelo, que s‘aném á divertir en grande.
Tiñe pa vosté un sofrecliit 
de llomello y llonganises, 
vi d‘aquell que diuen mises, 
y después de tot, bún Hit.»
El Tío Nelo está pié de satisfacsionS. Después d‘estar convi- 
dat per el seu corresponsal y atres particulars á les festes que 
s'han de fer esta nit en Rusafa, tingué Palta honra de ser air vi- 
sítat per dos personaches, qu‘en núm del autor de la testa, ó siga 
del sucliécte c‘ha costechat el farol, anaren á dírli que no dcixa- 
ra d‘acudir á la funsiú, pues li tenien preparat bún puesto, mi- 
llor sopar y eeselent Hit, si es que volia quedarse.
El Tío Nelo aseptá lo primer, y deixá pa un‘atra ocasió lo 
del sopar y demés.
llui es plantará allí en un bot, 
perqiúes húme molt cumplit, 
y els está molt agrait, 
y els dona grasies de tot.
Un estudiant d‘anatomía se presenté dies pasats á exátnen. 
—¿Cuántas clases hay de dientes? li pregunté el catedrátie.
—Tres, contesté éll en molta serietat.
—A saber?
—Decisivos, cananeos y mulares.
—Tiene V.' razón, digué el profesor, y los de V. deben pertene­
cer todos al último género.
Un facultatiu d‘esta siutat té un client molt empalagos, d‘éi- 
xos que se diuen aprensius y c‘á cuansevol húra de la nit se 
creucn en dret d‘incomodar perqidels fa mal el cap ó lenen un 
púc bruta la llcngua.
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L‘atre día crida al pobre dolor á les dos de la malina, 
tiene V.? li pregunta el Galeno de mal humor.
—Mire \ . tengo idea de que mi pulso va hoy mas despacio que 
otros días. 1 1
INo debe V. estranarlo; eso es que camina sobre asno.
ver
La segon degolla de la Norma quiia presensiat Valensia, se
ut'incá el dichous a beneflsi del seFior...........no volém recordar
el nom. Que li paguen y que li proporsionen una colocasió 
en algún atre puesto. Pera acabar dkamolarme , cuant Nor­
ma cantaba el alegro de la casta Diva; «dell fido amor nrimiero» 
vaig vore una voretaora de sabates, que cuant yo era chic me 
pega algunos safanoriaes en lo cor. La póbra estaba en la casóla 
groga y desmereixcuda, pero per no pedre Paflsió ohuia els re­
quiebros d una éspésie de titi en levita que li fa el amor á lo ncr- 
sonachc de Calderón. 1 “
Y yo esclamí desesperat y pié de rabia:
La Norma la cantan mal;, 
mi amor rie y se divierte 
con un indigno rival;
¡oh, venga, venga la muerte 
con su guadaña fatal!
Dit asó rae menchí un pastiset d|‘á sisó y una copa de Jerez
La filosofía sobre tot.
Espresions á Mariotti.
POSTRES.
Misteri. ¿Per quín rellónche se guiarán els tios ensenedors 
del gas, lo mateix al enséndrclo c‘al apagarlo?
Els veins del carrer de Serrans y les seues inmediasions están 
que tallen claus, al yóre c‘un hora después de ferse de nit viuen 
en total eclipse, tenint c‘anar á palpontes y tomboUons, si vólen 
ixir de casa.
¿Cóm es que pera apagarlo son vostés mes exacles, siñors fa- 
naleros?
Yo sé ahon está Palcabor, 
perqué veig ixir el fum;
pagar molt, y poca llum......
val mes viure en la foscor.
CojiDiTAs y ko de torero.—El apresiablc actor señor Carsí 
lia estat mal en lo Hit, de resultes d‘un cólp tremendo que va re-
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sibil’ en una cania la nit qu‘es feu El Campanero de San Pablo, 
al linalisarsc el prólec.
També en el teatro de la Prinsesa, el actor y cantan-i-Si*. San­
ies, resibí un coscorró en lo front ara fa pócs dies, al icmps de 
caure el teló de boca, el que per póc pilla á la señora Baria, á qui 
res lliurá mesqu‘el quedarse á la banda de lora.
¡Aspay, cbiquets!....
No se conviertan en lloros 
las risas de mas de cuatro: 
no suceda en el teatro 
lo que en las plazas de loros.
11A CASE su VOLUNTAD.—La vela ó cortina del cantó del car­
ree de Sen Fernando está rientse qu‘es un gust, pues desgarran­
chó mes chicotet es coni la O de Sen Ghuan.
Si els botiguers foren del meu parcixer, lo millor seria alsarla 
plal añ que ve, ya c‘ara incomoda póc el sol, y d‘así á entonses, 
Den provirá.
Si alonen el meu consell 
serán de tots apresiats;
¿quín paper fa eixe drap vell, 
pié de taques y forats?
Chuventut que promet.—En lo carrcr de Serrans, plasa de 
San Bertomeu y algunes atres inmediatos á la Academia de be­
llos arts, hiá una multitut de persones combregaes y pernoliaes 
deis sustos que resibixen totes lesnits cuant els aprenents de Mo­
rillos ixen de la clase.
Alguns d‘cstos veniders artistesy (en bastant número per mes 
señes) agarrats de les mans ó de les levites, formant síreuls y ca­
llones, van per el carrer bramant com paquidermos del clienero 
assinus, espantant les tartanes y ficant dins d‘un sírcul á les sino- 
res qu‘encontren al pas: en mich de la sena inspirasió artística 
no reparen qul eixos desahogos qu‘en tota clase de persones 
senten mal, senlcn pichor en ells, que son filis de bonos cases y 
persones desents, encara que no mes siga per la levita.
El cuadro que fas de nit,
¡oh artiste de mogolló! 
lé mala composisió 
y molt charro el colorit.
¿No miren qu‘es desatino, 
y qidespantant les tartanes, 
en 116c dimitar á Juanes 
esteu imitant á Tino?
¿Qu‘está sort?—Después dirán vostés qu‘EL Tío Nelo no es 
atés en las altas regiones: desde que publica aquella esposisione-
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ta demanantal Ministro do TTasienda la millora dol tabaco, que so 
nota un cambi próu marcat en éll. Si avans era pí, ara es car­
rasca. Si avans fea vomitar, ara dona convulsions. Si avans era 
iera, ara es tarquim.
l’ero ¿qué importa? Els españólsya fa temps que s‘han fet peix- 
caors de caña; y ya saben vostés estos afisionats al ara y la mo­
mia la molía pasónsia que tenen.
Si buen tabaco esperas 
estás lucido; 
predicar en desierto 
sermón perdido.
Arre, aca, al sol; 
pasa mes que no fumes, 
poblé español.
¿Estem asi ó en casa?—L-atre dia pasa per casualitat un 
rnat de vostés per una plasa d‘esta capital un póc estraviá, v 
abon halda uns soldats deprenint el eixersisi; ú d‘ells estaba se- 
parat d‘els demés plorant cora una Malacna. Pregunlí la causa 
ais curiosos clallí habia, y me digueren qu‘el sargento instruc­
tor li habia arrimat dotse cólps en la baqueta del fusil, perqué e! 
pobre no sabia fer próu be la carga en once tiempos, afechintme 
que no era el primer soldat qu‘hábia segut víctima de la exalta­
da bilis del sargento.
Si continúa aixina, el Tío Nelo se posará el trachc deis dies 
de fesla y es presentará al señor coronel, pera dirli lo que pasa.
Solusió al clieroglific inserí en el número pasal.
Finidas, viudos y casals, 
lots hau tocat la cuestió: 
sinse endivínar c'alló 
vól dir: RES ENTRE DOS PLATS.
Així á molls hómens voreu, 
qu‘es fan atmirar al pronlp; 
Itero sí bé els repareu, 
que son cójan trobareu, 
del cheroglific del conte.
Por todo lo que precede: El editor responsable—Juan Gurx.
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